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ISO 9000 - Selbstzweck oder Abfallprodukt 
Bei I 0 9000 handelt es ich um eine he te\1erunabhängige, 
international erarbeitete und akzeptierte orm. ZertiftZierte 
Unternehmen erschaffen ich einen erheblichen Wenbe-
werb vorteil. Der mit der Einhal-
tung der orm gleichbleibende 
Qualität landard in Entwicklung 
und Fertigung bietet dem Kunden 
eine tragfähige und be tändige er-
trauensb i . 
Trotz unbe treitbarer rzüge ind 
vor allem in bezug auf den Zertifi-
zierung prozeß einige kriti he An-
merkungen zu machen . Mittlerweile 
hat ich ein beachtlicher Markt für 
die 'Zertiiizierung beratung' ent-
wickelt: Teilweise wird die Unab-
hängigkeit zwi chen Beratern und 
Zertifizierern nicht eingehalten, 
oder e be tehen zurninde t enge 
Verknüpfungen. Um ein QS-Sy lern für die Softwareentwick-
lung qualifiziert beurteilen zu können, fehlt einigen Zertiflzie-
rem die Fachkenntni . 
~ 
Es gibt keinen rechlichen Zwang zur Überp~fung un~ ~ula -
ung von Zertifizierung gesellschaften. Die AkkredltJerung 
bei der Trägerge eil chaft TGA i t keine Pflicht. Für den An-
wender ergibt ich damit ein Au wahlproblem. Au ländische 
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Kunden erkennen ni ht all au ge teilten Prüf iegel an, bei-
pie I wei dann, wenn ie den Zertifizierer nicht kennen . 
Ln einigen Teilen i t die orm uni gi hund hlecht truktu-
riert. Die Ph en der I 09000 Teil ind für den oft-
wareentwi kler tark gewöhnung bedürftig. Der Zertifizie-
rung prozeß kann sehr langwierig ein und erf rd rt h he In-
ve titionen. Für kleine und mittler Unternehmen ergibt i h 
daraus der Zwang, Ko ten und utzen hr rgnUtig abzu ä-
gen . Auf Ge chäft proze e und Wirt haftlichkeitsbetra h-
tungen geht der Te t kaum ein. 0 halb i t ISO 9000 bei 
einer eventuellen Umstrukturierung eine Betriebe keine -
fall al au reichend anzu ehen. 
Dennoch wird die orm zunehmend an Bedeutung gewinnen. 
utzen wird ie vor allen dann bringen, wenn die Zu tändigen 
das Zertifikat mehr oder weniger al 'Abfallprodukt' ehen 
und das Zi I der ufbau eines geeigneten Qualitätsmanage-
men y tern i 1. In die m Fall lohnen lnve titionen auch für 
Unternehmen, für die das Prädikat kein Werbernittel dar teUt, 
ondern die den Kundenwün chen nach qualitativ hochwerti-
ger Software nachkommen wo\1en . Insofern i t die I 0 9000 
trotZ aller Kritik ein empfehlen werter CMU auf dem Weg 
zum Total Quality Management. 
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